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ARTICULO DE OriCIO. 
Gobierno politíeo. 
Direcc ión á e p r e s u p u e s t o » . = N ú n i . 318 . 
Circu lar tobre f o r m a c i ó n de prctupuutos maaicipalci . 
C i r c o l a d o s y* loa impresos que h a n de s e r v i r p a r a que I01 
A l c a l d e s de los A . y a n t a n i ¡ e n l o s de esta p r o v i n c i a f o r m e n y es-
t i e n d a n el presupuesto m u n i c i p a l para el ano de i 84g , he c r e í -
do con veniente l iacer á tus pr imeros a lgunas advertencias con 
el fin de que p u u d a n l lenar mas cu iup l idamente el deber que 
lo* impone el a r t . 107 de la l ey . 
T*i'.ft D e b i e n d o ser unos mismos en cada a ñ o con l í j e r a s a l -
teraciones los gastos obl igatorios del presupuesto en todas las 
secciones y conceptos q u e c o m p r e n d e , los A l c a l d e s al c u b r i r el 
correspondiente a l a n o actual t e n d r á n á la vista el ú l t i m o 
a p r o b a d o por este G o b i e r n o p o l í i i r o , y con presencia de ¿I 
i r á n anotando laj correspondientes p a r t i d a s , hac iendo s in e m -
b a r g o en ellas las modif icaciones que creyeren necesarias-, y 
ad i c ionando aquellas que por Reales ó r d e n e s ó disposiciones pos-
teriores se h a y a n m a n d a d o c o m p r e n d e r . 
a ,a L a s obligaciones que no se h u b i e r e n satisfecho en el 
a n o aoter ior por falta de recursos ú o i r á c a u s a , a u n c u a n d o 
h u b i e r a n sido presupuestas , se v o l v e r á n á c o m p r e n d e r en la 
a e c c í o n de deudas á que c o r r e s p o n d e n ; e x p r e s á n d o s e a^í por re— 
lactpn s e p a r a d a , y h a c i é n d o l o t a m b i é n de tos m o m o s que h u -
bo para no satisfacerse, n i haberse formado á su t iempo el c o r -
respondien ie a d i r i o n a l , 
3. a S i se in tentaren obras de nueva c o n s t r u c c i ó n ó r e p a -
r o s de consiileraciot) en las existentes (ar t . 1 0 6 ) , se a c o m p a -
s a r á n a u n q u e fnrmadus por separado los presupuestos faculta— 
tivos y p U n o j . Se emiende q u e s>oo reparos de cuns iderac ion 
los que exreden de la ramidad de 3 u o reales v e l l ó n . 
4. * L o s pueblos que U-iigan mas de r í e n vecinos en loa 
cuales drbe haber earueld elctiieii laJ completa sc^un d e l n m i n a 
el a r i . 14 del plan de i n s t r u í r ion priuiart.1, c o m p r e n d e r á n c u 
e l pre jup i iP i lo la doUrimi del M j t - M r o , que no deberá ba'far 
de auoo re.ilcs. P a r a fijarla se t e n d r á presente , que no debe 
int lti irM: en ell.t la r e t í iburioii que paguen m e u s u a l m e u l e los n i -
n.'S bíjoit de padres p u d i f n l e s . 
5. a P o r ¿liura y hasta que verif irado el arrefclo que le e s -
t á prac t i cando de lo» e>ldblrfimimlo* de beneficcitt ia tío se de— 
^termine 01ra cosa , se c o m p r e n d e r á n en el pre&upue&io los gas— 
1 toj é ingresos de los que exist ieren en el d i s tr i to del A y u n t a - * 
• l i e n l o tc^un lo que de ?t arro jen los p n n i c u l a r c s de los m i s -
mos que d e b e r á n a c o m p a ñ a r . S i h u b i e r e d é f i c i t i c o n t í n u a c í o a 
del resumen del presupuesto munic ipaJ se e s t a m p a r á la c a n -
t idad en q u e cons i s ta , á fin de poder en su d í a p r o p o n t r lo 
conveniente para c u b r i r l e . 
6.* P o r relaciones separadas secun i n d i c a n las l l a m a d a s 
del presupuesto se e x p r e s a r á n los empleados que c o b r a n sueldo 
de los fondos del A p u n t a m i e n t o y la cant idad e n que estol 
consis tan, c u i d a n d o de no o m i t i r esta c i r c u n s t a n c i a demas iada 
i m p o r t a n t e p a r a ser dispensada. 
7.0 T e n i e n d o presente l o q u e dispope el R e a l decreto de 
y ¿ e A b r i l ú l t i m o sobre cons trurc ion y mejora de los c a m i -
nos vec ina le s , los A l c a l d e s s n m e í e r á n ¿ la d i s c u s i ó n del A y u n -
tamiento y n u m e r o igua l de mayores c o n t r i b u y e n t e s los m e -
dios con los cuales se l u y a de atender á aquel obje to , cora-* 
prendiendo en la s e c c i ó n de gastos v o l u n t a r i o s las sumas q u e 
r t A u t a r e j i , y f o r m a n d o espediente separado para el lo que d e -
b e r á l l evar par cabeza el ¿ c u e r d o de d i s c u s i ó n del p r e s u p u e s -
8. P a r a f o r m a r el presupue i lo de gastas te a t e n d r á n lo* 
A l c a l d e * al inv ' futar io ¿ que se refiere )a ' o s t r u c c i n ñ d e \ 2 5 4c 
• J S o M f n i b r e de i845 y q " « debe haber en la Secre tar ia d e ' 
A j u n t a m i c n i o de lodo* los b ienes , derechos y d e m á s efccio* 
q u e per ieoecen al cauda l m u n i c i p a l ; e s p r e s á n d o s e d e s p u é s en la 
r e l a c i ó n respectiva la cant idad l i q u i d á o s l e queda y d e b e r á fi-
g u r a r ep d icho presupuesto , d e s p u é s de deducidas las r u n l r i l i u -
c i o r i ^ . e l s u por 100 de los productos de propios y el 5 ilc> IDJ 
arb i t r io s . So lo e u los pueblos que se recauden estos por ta H » _ 
t i e n d a p ú b l i c a se d e d u c i r á el s o por t o o de a d m i n i s t r a c i ó n 
para la m i s i v a , 
g .a D i c h a s re lac iones , que v e n d r á n por separado ie i ;un 
espresa la n u m e r a r i o n , s e r á n ^ los p r o d u r t o s de p r o p í o s , a r -
b i t r i o s , montes ele. que corresponden á cada pueblo di' los di-, 
el A j u n t a m i e i i t o y eu ellas te e s p e c i ü n r á n en ( ¡ l o b o las lincas, 
su rla>e, cab ida t o t a l , renta a n u a l , ft-vlia eu que \ e n c ^ el a r -
r i e n d o , y &t los rend imientos se sat isfarru r n especie el va lor 
que se d é á estas; la lecha de las Reales ó r d e n e s de rouces ion 
de los a r b i t r i o s , y la cant idad que se calcule que p o d r á n p r o -
d u c i r sino se ha l laren a r r e u d a d n » . 
10 .* L o s pueblos á quienes c u cite a ñ o *e l e » h a n c o n c e d i -
do a r b i t r i o s de R e a l orden para c u b r i r sus presupuestos , p u e -
den c o n l i n u a r r o n e l los , y c u m p r e n d e r l o s en la secciun de i u i -
pucsios es table i tdos , a> uicnos que los c r e y e r e n f jraxnus y q u i e -
r a n sust i tu ir les con otros. J i n tal caso, l a m o esto* c u n m los 
di-mas A y u n t a u i l j u t o s que pioj iont inn d i cho m e d i o , ¡ m t r i i ¡ r ; i < i 
P ' é v i a m e n l e el o p o r t u n o r sped ieu ic y le a c o a i p s S a i á o al n f e -
l i d o ' p r c s u p u e H » p a r a q u e desde luego pueda d ir ig i r se a l C l o -
b i e r n o a qu ien corresponde su c o n c e s i ó n . E s t o s espedientes c o n -
j i i s t i r á o en una copia r e i t i f i c a d a , » i « a d a por <:l A l c a l d e , dt) 




cíon de los a d j l l r i o s , ó impuestos i qne se refiera, firmada por 
i l i r l i a a u t o r i i b d y d Ser re la r io , P^ra raila [irHpucíitíi se a r m n -
liAnará una copia ílc ( l i r l io acut-nlo, es dt-rir: el pii '-hlo «JUI- >o-
l ic i te un repar í f i vecinal <i<; I O Ü O r í ' . , «n a r b i l r i n de .{ mrs . 
en la carne ó de 8 en el v 'mn, y una impriMcinn sobre los pas-
tos, los terrenos comunes e l e , r e m i l i r á (res copias, t y m n i i L q u i : 
sean iguales en su con ten ido , dihi-n venir vu p í ír^os separa -
dos; porque las dos pri/neras l i fue» que d i i i ^ i r s e a l G o b i m i » 
y la o l í a obrar en su respectivo e» pellico te. A I-i propuei ia d i 
repar t i i t i i cn tn v e c i n a l , ó de r trareo á l a r o r n / i b u r i o n de i n -
muebles se u n i r á ademas un ccr t t f i t ádó c ipresino de no tener 
mas valores los propios ni debiios en pi in ic i os ni segundos con-
t r i buyen le f . (Ut-al orden de a i de D i r i e i n b t e di» t B / , 5 . ) 
1 1 . S i la propuesta fo i is isúere en ventas de finías, corta 
de arbolado ó roza de l e ñ a , si.» a ro f i ipa i j .uáu l ^ m b i r n los cor— 
rfspoudienles e.-pcdienies Ín>liuidu.s con las formalidades d e b i -
das ( a r t . l o S de la l e y ) en lo-, cuales c o n s í a r á la f o n N e n i e n — 
ría ó necesidad de la enat ;cnacÍon , corta ó r o z a , su tasac ión 
dad* por p é r i t n s , U cabida , deslinde y i i tuac ion de las fincas 
y el n ú m e r o de los ái boles en que ba j a de rons is l i r . 
12. P a i a que los S e r m a r m s de Ayun ta tn i en to sepan e í 
triodo con que barí de e M r n d e r M ; d id ios acuerdos, se ÍHMI la á 
f .onlinuacion el cnrrcspoiidiente fn rmula r io , á el m a l y á tas 
ob-er^aciones que en el se l i a ren , i f eb r r án atenerse. K n los 
r e c a r ^ n al cupo de ron t i ¡ b u n o n e s y en los' repartos veeinates 
D O í e i nc lu i r á la riqueza forajslera porque los paMos ' incale.*, 
deben sufragarse p o r los respectivos püvb 'ws , á no Í r que ten — 
j ; a n casa abierta y di.-fruten de los aprovci l iAmieulos vecinales, 
( t t ea l orden de ao de V . brero de i K ^ Í Í . ) " . 
1 3 . !No f i g u r a r á n t n la sección de eslraordinar ios del p re -
supiji::U) de ingresos, otras partidas (¡ríe l a sque bubieren s i -
do p icv ia i t i cu te amol l adas , U¡. del \aU)r s ó b r a m e de las e n a -
jenaciones de predios que b<'t\.iri sido 40nrr<lidos con destino á 
c u b r i r a l^uo preMipoe.sío adttion;)! funn-ido para atender á 
la reparai i o n de alguna ob ra , p<<^ f> de dt-odas t otras i.blt£a — 
iÍoiie> auáfoi^as; y en í ^ u a l fot nía ei produrfo de Jas cortas t:s— 
t r a o r Ü i n a t ia.s de las maduras y leñas de montes ó p l a n t í o s . 
( A r t . tj7 de l.i l ey . ) 
i4> í . 'uando ocurra despucs de aprobado el presupuesto 
la netesidad de hacer ^aslo ¡>*ra obj-Mos indispenh^bles, 
.se i 'orin.trá el opor tuno a d ó mi>«tl en los í é i n i i n o s si^i i ienles: 
( a r t . de la U Í J . ) Arue rd . i el A \ u ti t a tiiíen i o , por e j e m -
p l o , tjue f>e compoiiL;.'! el l o c a l de la c s ' U i ' l a , p j r á lo C O J I SU 
m - i f > Í l 3 n reiursos pr>r no luberse roeitado con este ^asto en el 
presupuesto p r i m i p a l , (1<IUIO es proct-drme , <-n In ¡>etiiiii en ^ue 
esto se de l ibe re , se prfipoitcn y espiesan bu» medios d(; c u b r i r 
su impor te dí .vponiembiíe (atobieu <|ue ft.ir.*i obiener la a u i o t i -
zaciou se arui la con e l rompeteute e^pedieoii* á este (gobierno 
p o l i l i r o . A l creció el S e c r c U r i o de A v o nlam'ien io saca tá una 
copia de dieba ac t a , que sirva de c¿be / , a dt-l IIMMIIM , c s t e o — 
djt ' i ído á co i i t iouac i íu i p roudeo i ia en la i n a l r l Alca ide o r d e -
ne que píir u i m , ó dos , los peritos que sean necesarios, se 
forme el ¡>r CMI pues i o \ estivudan l.is condiciones f a c n l u i i v a s 
del mismo; bet lio to c u a l , (on ofirio le r e m i t i r á para m c o r -
respondiente a p r o b í H K i n . (Vi i í r i i t») i o ü de la le*.) S i lo.* m e -
dio,'» consUl ieren en la venta de fmras , prnpue.-ta* de ar bitr ios 
í i o p o s i r i o n e s , recargos al ctipo de conWibm'mites ó repartí— 
mitutlo vvt ' tnali st' ttb-er* a i é n r t i \a ins t ' u n i o n de los (•sjir— 
dientes las ioi inalidades (¡ne i t i d ú a ta ad^er lenc ia in .51 de e s t a 
c i r i u ' l a r , (.oiuicidcs j a , l . tniu el intpoite d e l co.'te d(* la obra 
cotno el \a!or ra l ru lado de tus t i i£tcs"$ r o n que se cuenta p a -
ra ali-uder á ell . i , e l Alcalde fui tita tá e l c nt Í et pond ten l t : p r n -
supoeslo redur idu á dos pa r t ida - ; pr imera ^ ua-tos H ' ^ u u pi ••-
Mt pues lo far til la i i \ o ; st^ci oda , i n^ i <'MI> ro í . fu i me e l a roer do 
JiropfírUo. Voi;¿/Jo por el A \ i i i i i : i t i i l f l i U > ) ul)>er v .idos los i í — 
qu'^iios necesarios. ( A r t . i o 5 de la l r \ ) d u b a ^tMortilad ln 
p a s a r á todo á este Gob ie rno p u ' í i i c u , p . i r a (¡m- .- i t.o l'u". *: 
reparo alguno se aroettie por el I H Í M I I U la e j e e m i o n '!<* l . \ í ib ' '^ , 
| i r e v i a s u b a s t a y la apruhai-ion de los ¡iit;re.'íi> ^! e.-.) o v j e » i : 
en f'is a t r i b u í ioi ie> b a i i - r l o , ó n i andu no p;.rn dai ti-, i-l r tn -
SO Corres | ioi idi i ' i i ie á fio de que puedan obtener i ' -u - 11-qui.siiu. 
i ' 5 . 'J.VdüA J O Í rejidimicntub de los IUL;tesos cabulatios en 
r l presupuesto por los rniireyOoí rjne esprr#a ta a d v e r t e u i í » 
^ .a si r án teraudados por el })epo<ittir ¡o de propios que de fe» 
n o m b r a r el A ) uo iamieo lo (att . yí) de la l t ' ) ) s i bien se l l e -
v a r á a rada purb'o del Dis t r i io una r ú e n l a separada por con— 
reptos de los ¡n^resos que le pe r i ene i en , á fin de que si esrc— 
dieren á los gastos que con arrr£;lt) á su riquí-za le corres— 
Ifondan , se ¡n*j í ' r (a el sobrante en fbjetos exclusí»a meo te del 
i n t e r é s de su loca l idad , para lo cual d i b e i á u oir los A j u n -
1 ainiirntos el parecer del A l c a l d e peda neo. v cuatro tna j o -
res conlr ibuyet i tcs del mismo pueblo i í - lere^ado. 
i 6 . P o r consecuencia de esta disposición v de lo que ter — 
tn inautemenlc previene la ley i n u n i r i p a l , los Alra ldea p e d á -
meos se a b s t e n d r á n bajo la mas severa respnnsabiltdad de r e -
c a u d a r , manejar , n i i n v e r t i r fondos de ii¡iit;utia cíase de 
Jos llamados públ icos pues esta facultad toen v corresponde 
l i o ramente á el A lca lde del Ayun tamien to responsable de la 
Ixiena. ó mala invers ión de. los mismos con sujeción al prc-o^-
pnesto. A s i estas autoridades t e n d r á n cuidado especial de v i -
g i l a r s¡ lot productos que figuran en las relaciones de Inc rc íus 
¡son los ver dade* os de los respectivos tont epios, adoptandu 
juica eí io Us mas eficaces disposiciones y prorurandu e t f i e ra r ío 
• iel estado de la admiti istraciori de los bienes que los pm-blos 
fnisean con, el rmmbte de propina,, prnr ediendo á arrend* r l<tj 
4-u remate pl ibl ieo <ino * lo esto vieren con las furmaliilades 
jjreventdas por la ins l rucc ion del r amo , y con ín te r Tención 
«leí S í u d i r n y Alca lde p e d á n e o . 
17. Mecbas y a . las convenientes adver tencias , r é s t a m e 
T ín i camen te encargar 3 íos A/ca/des la m a j o r e x a H Í t u d en 
observancia y prevenirles que tan luego como estuviere í ' o r -
m a d n el presupuesto y v o n d n pnr el A y u t i t a m i e u t o , que de -
l í e r á fer antes del 10 de .Setiembre p r ó x i m o , lo anunc ien 
Ü S Í (.or medio de edic to , á fin tle que en lodo el referido mes 
)>ucd.«ti los vecinos que gusten pasar á la S e c r e t a r í a de A y u n -
l a m i e u l o á examinar le , con cuyo objeto se t end rá de n i i n i -
í í r s i o en la mi t in a con (ás cor res po odien les r ciar iones, ( A r (í -
r u l o 1 0 9 del lU 'g laMienlo . ) Pasado dicho termino y antes d»-! 
ií de O c t u b r e ( « r t í c u l o Í J S d é ' l a ' ' l e > ) , ' los Alcaldes mie^re^. 
m i t i r á n dos de los ttes ejemplares que deb,'!! bitber c s t f i t d íd» 
a fin <le que eicaminadoa, les sea devuelto uno anrnbaÜo! t b i u ' 
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Jas anotaciones convemenlcs . Del in t imo se sacara una" rnp i» 
í < ' h a r i e n t e , la cual se e u i r e c a r á a l l)>-poi¡lario de [ov fondos 
inuuicipafes para ios fines que riicartja el a t t i i u U i K J ^ . d * ' í a 
l e y . Keoo 1.0 de Agosto de 1 í > i S . = Ayus t in (jome/, l uyuanzo . 
T O R M U L A P i l O Y I S l O n K T . O S O U K S K C I T A N K N " 
LA ANTtlllOR" Clfií.t-"I. \ ¡ t . 
^ i c t a de tJt'scuswn del día ) l i ada cuenta por m í el -Sccnc-
. de t¡gü.\t(t. í tar io del a me i iu r pr em jHie»to de 
gastos é im^retos v de las relaciones que le a c o m p i ñ a n , des— 
)>ues de examinado por esta c o r p o r a c i ó n , a< o c i ó a pi obarlfí 
t-n todas sus partes ( 1 ) por ha l la r le arreglado y eonlorror en 
Í U S f a s tosa las necesidades del A y u n i a m í e n í o , y en l u s . i n » 
presos con los espedientes de ai r iendo de las fini as y di m is 
«¡ue per l tnccen ;i sus propios; y respedfl del déficit que en 
<'/ aparece de tuntas m i l rs. p ropu í i e r ru ) se cubra por mrdio 
« e un a rb ' i t t i ode tan im m r s . ( 2 ) en (lo que sea) una t m -
¡«isir ion de los pasto- (ó to que sen) y un reparto vrcmal de 
tanta can t idad , (ci el recargo de tantn por ciento á la ron— ."r' 
i r i b u r i o o de inmuebles.) Y para que teima cierto la conn— • 
sion de dichos medio- , mandaron que se ¡ n s l r o y a n lo? cor — 
1 e spond¡en te s espedir oles y se remitan al S r . < ¡ t fe p o l i n » o, 
M'gun dispone e/ ar(í-:u¡íí i \ a t)ti) r r ^ h m a t 'o . V.**1* a c o r d a -
ron y firmaron, de que >o el Seeretai iu ccr i i f ico. ( M u i r 
las f i r m a s . ) 
Se ArompaTíar í ademas re lar ion de los a t b i l r í o s y m e -
dios p r o p t i e M u s para cubi i r e l déficit . 
(•> Ü; V d.-.-,,!,^, 
(Aí of t ru l t ' i r l ' ' ci<rt <} 
i ' i r s i t i i i ' n / • ! ' i<;zt>ri-
( 1 ) Se Unrli.t ptt a-nl': la 1 IIAIruci ion d 
«IiiiM partid» ó (jñ-ii-s-* , i t i to ' ' i i l i ) -e dirá , « 
'¿•etilo i ! f tfitttti {ti ivl i . i j . i ) i i t t u l [ i ' i ' t i fU t , 
•• rttft i i ¡ (cr , i t Ir-tt. 
dr .limiu dr 1 M.¡ 
Niím. ?) i g. 
COMANDANCIA GENERAL. 
E l Exctuo. Sr. Capitán general del distrito,con 
fecha 27 del actual me dice lo siguiente. 
jiExcnio. Sr. — E l Excnio. Sr. Ministro cíe la 
Guerra con fecha 14 del actual me dice Jo que ú -
gue.=Excrno. Sr.: para poder utilizar con todo, co-
nocimiento los servicios de los get'es y oficiales del 
ejército que se hallan en situación de reemplazo, 
no procedentes de la rebalidacion consiguiente al 
Real decreto de i ? de Abri l , ha tenido á bien Ja 
Reina (q. D . g.) de acuerdo con el parecer del 
Consejo de Ministros resolver: 1." Que en el d e p ó -
sito de Almagro se reúnan ademas de Jos gefes y 
oficiales de reemplazo de Castilla la Nueva, los de 
Andalucía , Estremaduni y Jas Comandancias ge-
nerales de Albacete, Murcia y Alicante. 2." Que 
se establezcan otros dos depósitos uno en Medina 
de Rioseco para Jos gefes y oficiales deCastiJJa Ja 
Vieja en situación de reemplazo, Burgos, Galicia 
y Provincias Vascongadas, y el otro en Laroca 
para los de Aragón , Navarra Cataluña y Coman-
dancias generales de Valencia y Castellón. 3." Que 
para el dia 1." de Agosto próximo se hallen'defini-
tivamente instalados estos depósitos , marchando á 
ellos inmediatamente todos los gefes y oficiales á 
quienes corresponda á excepción únicamente de a l -
gunos que tal vez por causas físicas tí otras que 
sean muy dignas de consideración se hallen impo-
sibilitados de verificarlo á juicio de los Capitanes 
.'generales.;.4,° Que ios gefes y oficiales reunidos en 
jos depósitos gocen los cuatro quintos de sus res-
pectivos haberes. 5.° Que los Capitanes generales 
hagan cumplir sin demora lo prevenido en esta 
Real orden y los de Castilla la Vieja y Aragón 
propongan respectivamente con la mayor brevedad 
Jos Comandantes generales de ios depósitos , to-
rnándolos entre los Generales y Brigadieres de 
cuartel, á fin de que reúnan Ja autoridad práctica 
del mando, inteligencia y demás cualidades que 
son necesarias. 6-u Que los gefes y oficiales reuni-
dos en Jos depósitos se ocupen incesante y metódi-
camente en conferencias y academias sobre Jas 
materias de su obligación, para lo cuaJ ios.Coman-
d¿intes generales de Jos depósitos establecerán el 
sistema conveniente que someterán á la aprobación 
,0c los respectivos Capitanes generales, Jos cuales 
chiran enema de todo á S. M . ?." Que el Intenden-
te general militar expida por su pane Jas órdenes 
necesarias para las revistas tic Comisario de los 
depósitos , puntual pago de los haberes y demás 
que le corresponda, i'e Real orden loc i igoá V. 1Í,. 
para su inteligencia y efectos consiguientes.~Lo 
que traslado á V. E . para su gobierno y cump.i-
micnto en la parte que le corresponde, haciendo 
marchar sin Ja menor demora á Metlina d-.- Rio.se-
co, en cuyo punto lia ce quedar establecido e! de-
posito el dia 1." de Agosto p;óxinio, a todos Jos 
fe fes y oficiales que se encuentran de reemn!.-i7" 
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en esa provincia, con el objeto de presentarse al 
Gefe que Jo mande y se nombrará oportunamente, 
quedando exceptuados por ahora de la presenta-
ción en aquel los que se hallen desempeñando co-
misiones activas del servicio, y cuidará V. E . de 
pasar á ñus manos Ja conveniente relación de todos 
Jos individuos que pasen al depósito referido," 
Lo que se i a ser tu en el Boletín oficial de esta 
provincia, para que llegando ¿í noticia de todos los 
g c - f i y oficiales á quienes comprende la anteceden-
te Real orden ^  se presenten inmediatamente en es-
ta Comandancia general á obtener el correspondien-
te pasaporte) con el fin de dirigirse á Medina de 
Rioseco y presentarse a l gefe que ha de mandar 
el deposito y'que ha de quedar establecido en d i -
cho punto el A ? del próximo Agosto. León 29 de 
Julio de 1848-— E l General Comandante general, 
Modesto de la Torre. 
Indice de. las Reales ordenes, circulares y dernas 
disposiciones de interés general, publicadas en este 
periódico en el mes de Julio de 1848. 
PjgÍDdf. 
Número 7 9 . 
R e p a r ú m i c n l o para c u b r i r el déí ic i t del presupuesta 
provjrtriaJ. , ^ ' 7 
Indice correspondiente al mes 4c J u n i o . • . * « 3 a » 
N ú m e r o 8 0 . 
C i r c u l a r para que un se exijan derechos en los espe-
líiVnU's d f rudonrion de censos , 3 a * 
i í t ra] d r r r e io é i i i s i rucc inn para la rea l i zac ión de l 
a m i c i p u furzoáu y r e í i d í í g rab i e de Í O O m i l l o n e s . . . . i d . 
Número 8 1. 
C i r c u l a r encargando la captura de Domingo I-opez, S a S 
O i r á rnrarqai idn la del cjuinfo A n d r é s F ' i l loy . . , i d . 
O t r a an 11 nriando la vacante de la secretaria de l 
A ) uf i tamienm de i J r s i r i ana i(j< 
O i r á fijando regías para el u.«o del papel sellado de 
inu l tas . . , 8 2 6 
R e a l decreto proraSa!1^0 hasta 3 i de Agosto el plazo 
|)ara satufarer loa atrasos con un 00 por 1 0 0 . . . . td . 
C i r c u l a r fij.iiMln días para el p-'i^u de (os intereses de 
la renta del o.por ciento ¡ J , 
R e a l orden presrr ihiendo realas para la admtainu 
en píigu*, de las l ibranzas y cartas de pa^n de las pa-
£ .id o r ia s m i i i I a rrs 8 2 7 
Rea l ó r d e n para conver t i r en tenientes co róñe le s 
á los primeros y segundos c o m a n d i n l e j r í ec i ivo . s . . , i d . 
C i r c u l a r para la r a p i u r á del desertor Francisco 
tiuarez i d . 
O t r a para la de A n d u í á F i l l o y 3 a 8 
O ' r a para / . i re tnís ion de estados de cereales y ino-
v í n i i i M i t o de pnUlariou de lus Ayun ta in i cu to s del d i s -
t r i to de Asiori;.» ' , ¡ J . 
MmpUxri iuiei t t» ñ M a n u e l FertiamU*?. para ante el 
J u / g a d o de la Rant-za ¡ J . 
A n u t i r u i de la va i au ie de cirujano del A y u n t a -
i n i e o i u de Requejo y C o n í s i d . 
Número S 2 . 
C i r c u l a r encargando ! . i captura de P¿.l)lo R o d r ¡ -
e,','7• - S a g 
O í ra rer oui^n da ti do la ail(] ni lición del l ibro t i tula* 
du t.<i-i¡i>(t y Mtinual de los ('¡nníitos \er i i ia les i d . 
R e . i l :(HI!I:II para el socot ro de los gel'es y ofí t iales 
prncedentes i l r l r j é r r i t o carlista . . , 3 3 o 
I 
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Anuncio de conferir premios i toi alumnos mal 
aventigados de la Universidad de Oviedo ¡ i . 
Otra de estarse siguiendo espediente de colicorto i 
tos bienes de S i m ó n Alvarez 33a 
Exhorto para la captura de T í c e n t e Herrero. . . ¡d i 
Número 83. 
Circular e n c a r g á n d o l a captara de dos hombres que 
•orprendieron i los que conduelan i Antonio G a r -
c í a . 
Otra encargando la de T o m á s Diaz Valcarce. . . 
B r a l orden uiandando que en adelante solo se en-
tregue i Ins confinados el pasaporte y se dirija la l i -
cencia al Alcalde 
Concluye la injiruccion para la c o n s t r u c c i ó n , con-
servac ión y mejofi de los caminos vecinales. • . . 
Real drden previniendo sean dados de baja los ofi-







Circular para la captura de varios desertores del 
KcRimiento de Toledo 336 
Otra para la de Rafael H e r n á n d e z id . 
Emplazamiento i los que se crean con derecho i 
los bienes de U cape l lan ía fundada por Marta F i e r -
ro « n la parroquial de Sao Lorenzo.. . . . . . . . id. 
Número 84* 
Real drdeo encargando i los Alcaldes de los pue-
blos donde radiquen establecimientos de beneüceDcia 
den las noticias que se piden • . . 
Real rirden para que cuando resulte herido un c a -
rabinero se le conduzca al hospital mas próximo. . . 
Circolar para la remis ión de los estados de e t t a d í s -
3 3 ; 
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id. 
Otra para averiguar el paradero de Eustaquio Sala- • 
aar de Ibarrola - i d . 
Otra para la caplora de /os que robaron i Mariano 
Xalbuena y D . Valdoniero O l a z t í . . . . . . . • id . 
Otra para la captura del desertor 'Venancio M a r t í -
nez i . . 34o 
Anuncio del arriendo de foros y censos de mimaste-
rios y conventos. i d . 
Número 85. 
Real drden mandando disolver las compañías andoi-
Biaa por acciones que no hubiesen obtenido Real auto-
rización . . • » » « . . . 
Circular para la captura de los ladrones que roba-
ron i D . M a t í a s Valdeon.. . • 
Otra para la de Manuel Rodrigues 
Anuncio de hallarse vacante la plaza de secretario 
del Ayuntamiento de Villadenior de la Vega. • • • 
Real dicreio prohibiendo la eslraccion de oro amo-
nedado ó en pasta. . . . . . . . . . . 
Real orden para que se ciima del pago del anticipo 
de tos 100 millones á los eslraugeros. • . • , « 
Real drden fijando reglas para la admis ión de bille-
tes del Banco en pago del anticipo 
Pliego de condiribnes para la compra de barricas 
de tabaco para las fáb i icas del Reino.. . . . . . 
Circular para la captura de Segundo G o n z á l e z , . . 









JVúmero 8 6 . 
Circular encargando la remisión de itinerarios de 
caminos vecinales 345 
Real ó i d e n determinando reglas para la admis ión 
de facultativos en los establecimientos pübl icos de be-
Jieficencia . . . i d . 
Circular recordando el pronto e n v í o de los esta-
dos de estadística 346 
Otra encargando la captura de Maleo P a r a m í o . . • 347 
O t r a encargando la de Urbano Macias ¡d* 
Real orden declarando cuales 500 las primersj mi-
ter ías t i en ta» del pago de derecho» de puertas.. . . id. 
Circular para la captura de J o s é Fernandez. . . id. 
Otra para que los Alcaldes y s índicos se provean 
del Código penal autént ico id. 
Anuncios de varios nombramientos de maestros de 
escuelas elementales completas 348 
Otro para la subasta de utensilios i las tropas del 
distrito, de Estremadura id. 
Número 87. 
Anuncio para la subasta de pan y pienso para las 
tropas y caballos del distrito de Granada, . . . . 349 
Otro para la de pan y pienso para las tropas y ca-
ballos del distrito de Estremadura. id . 
Otro para la de asistenria y curación de los milita-
' res enfermos del distrito de Africa id . ' 
Otro para la de ramas y utensilios para las tropas 
del distrito de A n d a l u c í a . . , . . « . . . . 35o 
O i r o para la del servicio de hospitalidad del distri-
to de Estremadura id. 
Relac ión de las minas registradas en el mes de Junio 
« n el distrito de Zamora 3 5 * 
Número 88. 
Real drdeo dictando varías disposiciones para la 
formación de itineraiios. . „ 353 
Circular encargando se aver igüe el paradero de una 
m u í a . . i d . 
Otra previniendo que los arriendos de fincas del 
Estado se hacen á metá l i co id . 
Otra para el pago de descubiertos por el ramo' 
de Cruzada 354 
Anunrio para la subasta del servicio de la hospitali-
dad de Oviedo i d . 
Otro para la de la plaza de toros de Valladolid. . id. 
Número 8 9 . 
Real drden barieodo algunas variaciones eo la Di— 
rerrinn general de p o l i c í a . . 35y 
Otra determinando la verdadera vecindad de los''V* 
concejales . . . . . . 358 
O i r á relativa á los quintos desertores de sus cajas., id . 
Circular invitando á hacer donativos en favor de los 
vecinos de Espinareda; id . 
O i r á encargando la captura de José Marcelo Casti-
lla i d . 
Otra encargando la de los autores del robo y asesi-
nato de F idé l Sobrino 35$ 
Número 9 0 . 
Circular recordando i los Alcaldes la remis ión de 
recibos que acrediten el pago de maestros 361 
Otra encargando i las Comisiones locales el e n v í o 
del estado de e x á m e n e s id . 
Real órden suspendiendo la enagenacion de bienes 
perlenecienles i Encomiendas &c 36:' 
Emplaxamieoto i J o s é Vázquez 363 
Anuncio para la subasta de 80 á lamos en el A y u n -
tamiento de R u ñ a r . . . . . . . . . . . id . 
Número 9 1. 
Real órden encargando que lus alcaldes den cuen-
ta de los incendios de los montes. . . . . . . 
Otra para que los aforados de guerra hagan valer 
sus esenciones ante los Uefes pol í t icos id-
Anuncio de la vacante de la escuela de Corullosi. 3G6 
Emplazamiento a los que se crean con derecho á 
los bienes de Amonio Alvarez. . , id. 
Otra i los que se crean ron dererho i los bie-
nes de la cape l lan ía de Sta. Catalina sita en A ce bes 
del P á r a m o i l . 
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